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оБУчение УчАЩиХСя СреднеГо зВенА 
УСтномУ иноязычномУ оБЩениЮ
Проблема преподавания иностранного языка в школе в настоящее время 
особенно актуальна, т. к. изменения в характере образования все более явно 
ориентируют его на «свободное развитие человека», на творческую иници-
ативу, самостоятельность обучаемых, конкурентоспособность, мобильность 
будущих специалистов. Основным методом преподавания иностранных язы-
ков, применяемым в наше время в школах, является коммуникативный метод, 
а его основной целью является обучение говорению.
Говорение – чрезвычайно многоаспектное и сложное явление. Во-первых, 
оно выполняет в жизни человека функцию средства общения. Во-вторых, го-
ворение – это один из видов человеческой деятельности. В-третьих, важно 
помнить, что в результате этой деятельности возникает его продукт – выска-
зывание. И как деятельность, и как продукт говорение обладает определен-
ными признаками, которые служат ориентиром в обучении, т. к. подсказыва-
ют, какие условия нужно создать для развития говорения, а также являются 
критериями оценки результатов обучения. Обучение говорению реализуется 
за счет формирования речевых, или, другими словами, коммуникативных на-
выков. Изучение иностранного языка призвано сформировать личность, спо-
собную и готовую участвовать в межкультурной коммуникации.
В настоящее время можно говорить о снижении мотивации школьников к из-
учению иностранного языка. Именно поэтому формирование положительной 
мотивации должно рассматриваться учителем как специальная задача. Как 
правило, мотивы связаны с познавательными интересами учащихся, потреб-
ностью в овладении новыми знаниями, навыками, умениями.
Для организации благоприятного климата, ориентирующего учащихся на ком-
муникацию, необходимо выбирать такие формы урока, которые будут стимулиро-
вать деятельность учащихся. Опыт школьных преподавателей и исследования 
педагогов-новаторов показали, что нетрадиционные формы проведения уроков 
поддерживают интерес учащихся к предмету и повышают мотивацию учения. 
Главным достоинством таких уроков является развитие и совершенствование 
социокультурной компетенции учащихся, расширение по сравнению с базовым 
уровнем знаний о культурном наследии стран изучаемого языка.
Актуальность использования нетрадиционных уроков в формировании 
коммуникативных навыков заключается в их эффективности. Под эффек-
тивностью мы понимаем способность нетрадиционных уроков вовлечь всех 
учащихся в процесс обучения, так как нетрадиционные формы проведения 
уроков поддерживают интерес учащихся к предмету и повышают мотивацию 
учения. Цель нетрадиционных уроков заключается в отработке новых мето-
дов, форм, приемов и средств обучения, что ведет к реализации основного 
закона педагогики – закона об активности обучения.
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Если мы говорим о формах, то имеем в виду необычные формы организа-
ции учебного процесса. Появление таковых форм обосновано развитием и со-
вершенствованием урочной системы. Вариативность формы влечет за собой 
изменение временных, аудиторных рамок. Она может касаться только постро-
ения урока, то есть нетрадиционные формы организации учебного процесса 
могут соответствовать стандартным временным рамкам, проводится в той же 
аудитории, что и обычный урок. Необычность такого занятия проявляется 
в форме построения и ведения урока, которая основана на творческом вооб-
ражении ребят и фантазии преподавателя.
Нетрадиционные формы урока иностранного языка реализуются, как пра-
вило, после изучения какой-либо темы или нескольких тем, выполняя функции 
обучающего контроля. Такие уроки проходят в необычной, нетрадиционной 
обстановке. Подобная смена привычной обстановки целесообразна, посколь-
ку она создает атмосферу праздника при подведении итогов проделанной ра-
боты, снимает психический барьер, возникающий в традиционных условиях 
из-за боязни совершить ошибку. Нетрадиционные формы урока иностранного 
языка осуществляются при обязательном участии всех учеников группы/клас-
са, а также реализуются с непременным использованием средств слуховой 
и зрительной наглядности. На таких уроках удается достичь самых разных це-
лей методического, педагогического и психологического характера, которые 
можно суммировать следующим образом:
•	 осуществляется контроль знаний, навыков и умений учащихся по опреде-
ленной теме;
•	 обеспечивается деловая, рабочая атмосфера, серьезное отношение уча-
щихся к уроку;
•	 предусматривается минимальное участие учителя на уроке.
Методически эффективными, реализующими нетрадиционные формы 
обучения, развития и воспитания учащихся являются урок– спектакль, урок–
праздник, видеоурок, урок–экскурсия, урок– интервью и другие формы за-
нятий. Необязательно весь урок должен стать нетрадиционным, возможно 
вкрапление в него отдельных элементов, которые направлены на активиза-
цию обучения. Это могут быть уроки с использованием компьютерных техно-
логий и проектной методики, нестандартных форм тестирования и т. д.
Таким образом, можно сказать, что нетрадиционный урок – органичное 
сочетание образования, развития и воспитания. Нетрадиционные уроки ан-
глийского языка нравятся детям, т. к. они творческие и необычные, а, самое 
главное, эффективные. Но не следует слишком часто проводить нетради-
ционные уроки, т. к. они станут традиционными и уровень эффективности 
снизится.
В заключении, хотелось бы отметить, что нетрадиционные виды уроков 
иностранного языка являются залогом успешной речевой активности учащих-
ся, с их помощью они приобщаются к культуре стран изучаемого языка, а так-
же расширяют знания о культурном наследии родной страны, что позволяет 
им принимать активное участие в диалоге культур.
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иСПолЬзоВАние интернетА В оБУчении  
иноСтрАнномУ языкУ
В наше время новые информационные технологии интенсивно внедряют-
ся в образовательный процесс. И если рассматривать урок как социальный 
заказ общества системе образования, то сегодня мы вышли на уровень, когда 
компьютерная грамотность выпускника школы должна быть достаточна для 
того, чтобы свободно работать на персональном компьютере в качестве поль-
зователя. В обучении особенный акцент ставится на собственную деятель-
ность ребенка по поиску, осознанию и переработке новых знаний. Учитель 
выступает как организатор процесса учения, руководитель самодеятельности 
учащихся, оказывающий им нужную помощь и поддержку. Можно говорить 
уже о том, что Интернет-технологии являются частью общей информационной 
культуры учителя и учащихся.
Прежде всего, следует рассмотреть возможности сети Интернет в процессе 
образования. Появление Интернета в образовании стимулирует желание ребят 
учиться, расширяет зону индивидуальной активности каждого ученика, увеличи-
вает скорость подачи качественного материала в рамках одного урока. Все это 
осуществляется с помощью переписки по электронной почте со школьниками 
других стран, создания и проведения совместных телекоммуникационных про-
ектов, возможности чтения книг в оригинале, участия в разнообразных конкур-
сах и олимпиадах. Вопрос интеграции Интернета в образование и, в частности, 
применение его в обучении иностранным языкам, в настоящее время достаточ-
но актуален. Это связано с тем, что при использовании Интернета как средства 
обучения иностранному языку как нельзя лучше реализуются многие цели и за-
дачи обучения и воспитания. Главным образом, это зависит от широкого спектра 
возможностей сети.
Во-первых, Интернет позволяет постоянно получать новую информацию 
по интересующей теме. При этом информация на иностранном языке будет 
совершенно аутентичной и, кроме того, современной.
Во-вторых, существующие сайты позволяют отследить уровень своих зна-
ний, выполняя то или иное тренировочное упражнение.
В-третьих, с помощью Интернет можно создать подлинную языковую сре-
ду на основе интенсивного общения с носителями языка, работой с аутентич-
